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 TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk mengetahui apa saja peranan dari public relations 
dalam meningkatkan okupansi hotel, serta seperti apa partisipasi dari seorang PR dalam 
merancang program-program hotel bagi peningkatan okupansi hotel, dan membuat program-
program tersebut menjadi efektif.  
METODE PENELITIAN yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kualitatif 
pada pendekatan studi kasus dengan menggunakan pengamatan langsung (observasi 
partisipan) dan wawancara mendalam serta literatur. Analisis yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang didapat melalui observasi 
dan wawancara. 
HASIL YANG DIDAPAT adalah berupa strategi penetapan implementasi program-program 
kehumasan yang telah terintegrasi sebelumnya agar program-program yang dilakukan oleh 
PR Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah – Bekasi dapat mencapai sasaran. Maka 
KESIMPULAN yang diperoleh adalah bahwa PR memfokuskan pada strategi komunikasi 
dalam memberikan peningkatan okupansi bagi hotel sendiri. (CAY) 
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RESEARCH GOAL, is to know what is the public relations’ roles to increase the hotel’s 
occupancy, and understand how’s PR create the efective Pr’s program to increase the 
Hotel’s occupnacy.  
METHODS conducted in this research by using qualitative methods on a case study 
approach in observation, in-depth interviews and the literature. Analysis is performed in this 
research activity is a comparation between the theories and the real fact through 
the.interview and observation.  
RESULTS ACHIEVED in this research isa strategy and impelmentation the integrated PR’s 
program  to zchieve the target.  
CONCLUTION of this research is.PR has a special strategy that focused on communication 
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